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La presente investigación tiene como objetivo analizar si las medidas de 
protección establecidas en la Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los demás integrantes del grupo 
familiar, están siendo aplicadas correctamente a las mujeres víctimas de violencia 
familiar – maltrato físico. Eligiendo de esta manera a especialistas en el tema que 
son 02 Jueces de Familia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y  un 
Fiscal de Familia del Ministerio Publico Modulo Familia de la Libertad, los cuales 
fueron entrevistados para que de esa manera poder comprobar nuestra hipótesis 
planteada. Asimismo el presente trabajo de investigación se realizó con el 
propósito de saber y ampliar los conocimientos  adquiridos durante nuestra vida 
académica.  
La recolección de la información de la presente investigación se llevó a cabo 
mediante el análisis de documentos, la entrevista y la encuesta, los cuales se 
aplicaron son sus instrumentos respectivos, teniendo como resultado en cada uno 
resultados diferentes. 
Para le discusión de los resultados se utilizó el método analítico y deductivo, con 
el propósito de deducir las conclusiones. Se concluyó que las medidas de 
protección no protege a la mujer víctima de violencia familiar – maltrato físico en 
su totalidad debido a que estas deben ser ampliadas y a la vez cumplirse sin 
afectar otros derechos de las víctimas para que tengan un mejor amparo. Además 
se caracteriza actualmente por ser proceso ágil y eficaz  en comparación con las 
leyes anteriores, de esta manera ayuda a que cada miembro de la familia se 
siento más protegido frente a un agresor.  







The objective of this research is to analyze whether the protective measures 
expressed in the Law N° 30364, said law aims to prevent, punish and eradicate 
violence against women and any other member of the family unit. Law N° 30364 is 
being properly enacted in cases where there are female victims of domestic 
violence and physical abuse. In said cases experts on the subject were chosen: 02 
Family Judges of the Superior Court of Justice of La Libertad and a Public 
Prosecutor of Family Module of La Libertad. They were consulted in order to make 
the sure that the expressed hypothesis for this study was proven. Additionally, this 
research was carried out with the objective of acknowledging and expanding what 
we learned throughout our academic career.   
An interview and a survey were carried out in order to collect the information and 
the data used in the present study, both research methods of were applied on the 
subjects within this study with their respective instruments and by doing so we 
have obtained varying results depending which research method is being 
evaluated.  
Analytical and deductive methods were used when discussing the results for the 
purpose of drawing conclusions. It was concluded that these protective measures 
do not singularly protect women who are victims of domestic violence and physical 
abuse in its entirely because this law should be enforced and amplified without 
hindering the victim’s overall rights in relation to other existing laws and when this 
laws enacted in such a way victims will be afforded better legal protection. 
Furthermore, the study has shown that these protective measures are more 
effective and streamlined as compared to previous incarnations of similar laws, 
due to the fact that in this way, it helps each family member feel better protected 
against an aggressor. 







Desde tiempos remotos, la violencia familiar ha sido relacionado como un abuso 
de poder y un maltrato físico o psicológico por parte de algún miembro de la 
familia, está igual se encuentra relacionada con los niños o hijos agraviados. 
Además, hablar de violencia familiar es unos de los temas más discutidos 
actualmente, problema que debería estar ausente; asimismo la violencia se 
genera no solo en las casas sino también en el trabajo, en la calle, o en lugares 
donde convivamos con otros personas.  
La Violencia Familiar es un problema mundial, que no distingue géneros, edades, 
estatus social, raza, religión, etc.; tanto así que estudios realizados, arrojo como 
resultado que la violencia está en un 68% a más creciendo dentro de la sociedad 
civil. Siendo de esta manera un tema difícil de resolver y de superar, ya que no se 
está previniendo con anticipación. 
En el Perú, se ha producido la marcha denominada “Ni una menos”, movimiento 
que ha sido liderada principalmente por mujeres, así como personajes públicos y 
políticos;  por otra parte han existido muchas legislaciones que protegen a la 
víctima de violencia, leyes que les favorecen y desfavorecen a su vida, a su salud 
o a su patrimonio. Conforme han pasado los tiempos, las leyes han ido mejorado 
de tal forma que se ha ampliado el concepto de violencia y de igual modo los 
procesos han están siendo más cortos en comparación con las legislaciones 
anteriores, así como también las medidas de protección que se les ofrece a las 
víctimas, para un mejor resguardo. 
Por consiguiente, resulta muy necesario estudiar dichas medidas de protección, y 
de esta manera desarrollaremos la forma de aplicación que se está dando a las 
víctimas de violencia familiar. Y poder combatir y prevenir de mejor manera la 
violencia que está generando preocupación a la sociedad por la gran cantidad de 





A) REALIDAD PROBLEMÁTICA  
 
Según las recientes estadísticas sobre violencia contra la mujer elaboradas 
por el Área de Servicios de Investigación del Departamento de 
Investigación y Documentación del Congreso de la República, con relación 
a la violencia familiar en el Perú, nuestro departamento de La Libertad, en 
el año 2012, registró 1,875 denuncias por maltrato físico en contra de las 
mujeres.  
 
Estadística que nos ubican en un octavo puesto entre los veinticuatro 
departamentos del país. Por su parte el Anuario Estadístico de la Policía 
Nacional del Perú (2012) advierte que de todos los tipos de violencia contra 
la mujer un 52.1% corresponde al maltrato físico. A esto se suma, la 
estadística proporcionada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (2014), donde informa que el promedio de edad de las mujeres 
maltratadas físicamente oscila entre los 26 y 35 años con un 32.3% de las 
incidencias.  
 
En un estudio realizado por Navarro & Albán en el año 2012, se determinó 
que el 15% de las mujeres afectadas por la violencia física en Trujillo 
sufrían del síndrome de la mujer maltratada en grado de leve, 24% en 
grado de moderado; y el 61% en grado de severo. 
 
El reciente estudio respecto al feminicidio año 2015 realizado por el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en adelante MIMUPV 
arrojó los siguientes resultados; según el vínculo con el agresor un 57.8% 
atacadas por la pareja; 24.6% por su expareja; 5.1% por algún familiar; 
0.8% por una persona conocida; 4.3% por un desconocido; y 7.4% por 
Otro.  
 
De estos datos, se puede inferir que la violencia física contra la mujer es 
uno de los puntos más dificultosos que sufre nuestra sociedad moderna, 
por la magnitud e impacto pero sobre todo por el sufrimiento causado a la 
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tanto a la víctima como a su familia.  La violencia contra la mujer es en 
realidad, un estilo de dominio e infracción de los Derechos Humanos de la 
mujer, razón por la cual su práctica bajo cualquier modalidad se está 
tratando de erradicar.  
 
Los instrumentos y fallos internacionales como por ejemplo las 
Convenciones de la OEA y las sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos solicitan a los estados miembros a tomar las 
decisiones regulatorias y de cualquier naturaleza que tiendan a su 
eliminación. 
  
Nuestro ordenamiento legal vigente Ley N° 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violación contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar en su Artículo No 5 publicada el 23 de noviembre del año 
2015, nos da como definición que la violencia contra la mujer es aquella 
que se produzca dentro de la familia o en cualquier relación interpersonal, 
donde el agresor comparta o la haya hecho, además de las que sean 
perpetrada o aceptada por los representantes del Estado sin importar el 
lugar. 
 
En el Perú la primera norma sobre violencia familiar fue la Ley  
N° 26260 del año 1993. A partir de allí han sido varias las modificaciones 
que se ha tenido a lo largo del transcurso de estos 20 años como la Ley  
N° 27306 donde amplió el concepto de violencia familiar de la Ley anterior, 
incorporando la violencia sexual e incluyendo a más sujetos pasivos o 
activos siempre con la previsión de un proceso caracterizado por tener 
varias etapas e intervenciones de diferentes operadores, lo que 
determinaba su larga duración y poca eficacia. Del mismo modo existe la 
Ley N° 29282 que mediante Decreto Supremo N° 006-97-JUS, de fecha 25 
de noviembre del 2008, que modifica cierto artículos de la Ley N° 26260 y 
el Código Penal.  Por ello se hizo sentir, en no pocas ocasiones, el clamor 




Los cuestionamientos más fuertes que se dieron a la ley anterior son la 
reducción de las sanciones de los actos perpetrados solamente por vínculo 
familiar, es decir, que no existía una norma clara que castigara la agresión 
contra la mujer por aspectos de su condición (o sea por el hecho de ser 
mujer), sino únicamente se basaba al ámbito de la familia.  
 
La nueva legislación a diferencia de la anterior como ya vimos líneas arriba 
comprende, abarca a la mujer como tal;  Esto implica pues, que no se debe 
limitar solo al ámbito doméstico sino también al público, comprendiendo 
que este problema también responde a diferencias sociales hacia las 
mujeres. 
 
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el Estado a 
través de esta mejora de la legislación cada día, y con mayor frecuencia, 
los medios de comunicación nos asedian con casos cada vez más 
dramáticos de maltrato físico.  
 
Casos emblemáticos de violencia brutal contra la mujer recientemente 
ocurridos en los últimos meses, han estado determinados por situaciones 
como: “no haber cumplido con los deberes de esposa”, “por negarse a 
tener relaciones sexuales”, “por conversar o bailar con otra persona del 
sexo opuesto y una lista de motivos pudiendo ser interminables. 
 
A esta situación agravante que afecta a miles de peruanas, se suma otra la 
insuficiente vocación y capacitación de los empleados públicos señalados 
por la ley para atender las denuncias, procesarlas y juzgarlas. Prueba de 
esto, ha sido la necesidad de renovar la Guía de Atención Integral de los 
Centros Emergencia Mujer, la que ha sido publicada en el Diario Oficial el 
26 de julio del 2016, a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención 
primaria a las mujeres que acuden para denunciar y activar el sistema de 




La crisis de violencia ha alcanzado tal nivel de desarrollo que hace poco se 
ha producido una marcha en contra de la violencia femenina de fecha 
Agosto del 2016, bajo el lema: “Ni una menos”. La marcha ha sido 
considerada tanto por los medios y críticos nacionales como extranjeros 
como un éxito debido a interpretaciones concientización por parte de la 
sociedad para poder encontrar una solución a este gran problema, desde 
su diferentes ángulos. (Diario Gestión, edición del 11/08/16). 
 
La reacción de la sociedad y el Estado ha sido como ya se ha referido 
líneas arriba de diversa índole, por medio de legislaciones, medidas que 
pretenden ser un paliativo al problema sin llegar a pretender ser la solución. 
El marco de estas medidas en el ámbito legislativo lo constituye la 
promulgación de la Ley N° 30364, la cual contempla la concreción de 
acciones orientadas a dar una salida al fenómeno de la violencia.  
 
Para los efectos de nuestra investigación nos enfocaremos en las medidas 
dictadas por los órganos jurisdiccionales a fin de conocer su grado de 
efectividad a favor de la mujer violentada físicamente. Este nivel de 
efectividad incluirá tanto el estudio y análisis de la normatividad actual por 
motivos de agresión contra la mujer; la detección de las falencias en la 
estructura organizacional del Estado que impiden un cabal cumplimiento de 
la normatividad vigente en ayuda de la no agresión contra la mujer; también 
se revisara casuística con respecto al tema y por último la comparación del 
grado de garantía que ofrece la legislación vigente con la Ley anterior. 
 
B) TRABAJOS PREVIOS  
 
A nivel extranjero: 
La tesis realizada por Laura Magda López Angulo, en el año 2011, titulada 
Violencia hacia la mujer por su pareja: Intervenciones orientadas a su 
manejo integral, por la Universidad de Cien Fuegos, Cuba, entre sus 
principales conclusiones nos menciona que la complementariedad de 
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diseños de investigación, la combinación de fuentes y tipos de información, 
proporcionaron integrar el conjunto de estos factores en cuatro espacios: la 
sociedad, las técnicas de servicios de salud, las relaciones con la familia de 
origen y con la pareja y las individuales, con hincapié en las peculiaridades 
psicológicas de las mujeres agraviadas, lo que permitió la elaboración de 
un Modelo multidimensional que penetra en la ilustración, comprensión y 
evolución del problema. (Angulo, 2011) 
 
La tesis realizada por Ariana Ramírez en el año 2012, titulada Las causas 
que generan la violencia contra la mujer de acuerdo a la ley orgánica sobre 
el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, por la Universidad 
José Antonio Paez, Venezuela, entre cuya principal conclusión se 
establece que el comportamiento violento en la pareja admite el uso de la 
fuerza para solucionar problemas interpersonales, se puede observar un 
tipo de violencia “invisible” que puede deducirse como cualquier 
comportamiento, física o verbal, activa o pasiva, que transgrede contra la 
integridad emocional de la víctima, en un proceso continuo y sistemático 
para en ella la intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa o 
sufrimiento. (Ramirez, 2012) 
 
La tesis realizada por María De Lujan Piatti.  (2013), titulada Violencia 
contra las mujeres y alguien más, por la universidad de Valencia (España), 
donde concluye que la violencia contra la mujer y sus lo que se relaciona 
con ella es la manifestación más cruel de la diferenciación entre varones y 
mujeres, y por ende una clara transgresión a los derechos humanos debido 
a que todas pueden llegar a serlo en un momento determinado., porque no 
existe un perfil del agresor ya que cualquier varón puede serlo sin importar 
el lugar donde se encuentre, tampoco nivel de instrucción, nivel económico 
ni  profesional, ni mucho menos cargo que ocupe para ellos las mujeres 
son inferiores y los varones tienen derecho a ejercer dominación sobre 





A nivel nacional: 
La investigación realizada por la ONG Flora Tristán, en el año 2005, 
titulada La violencia contra la mujer: Feminicidio en el Perú, Lima, entre 
cuya principal conclusión se establece que las aseveraciones vertidas por 
los agresores manifiestamente que existe una pretensión de mando y 
dominio sobre las decisiones de las mujeres; dicha autoridad, al verse 
quebrantada, crea una resistencia violenta de autoafirmarse. Por lo tanto, 
habitamos ante un caso de falta imborrable a los derechos humanos de un 
grupo social. (Tristán, 2005) 
 
La tesis realizada por Jasmín Stephanie Ponce Gómez, en el año 2012, 
titulada Niveles de violencia contra la mujer emprendedora en el Perú: un 
análisis basado en la encuesta demográfica y de salud familiar - Endes 
2011, por la Universidad San Martín de Porres, Lima, entre cuya principal 
conclusión menciona que las mujeres emprendedoras en la zona urbana es 
común recibir un tipo de violencia psicológica y la física que en las zona 
rural. Por otro lado, las mujeres emprendedoras que estaban divorciadas, 
separadas o viudas mostraron altos índices de violencia, mientras que las 
mujeres casadas o que estaban conviviendo en menor porcentaje. Por otro 
lado, las emprendedoras casadas y convivientes presentaron más altos 
índices de violencia mientras que aquellas divorciadas, separadas o viudas 
fueron víctimas de violencia más intensa. (Gómez J. S., 2012) 
 
La investigación realizada por Arístides Alfredo Vara Horna, (2013),  “Los 
costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el Perú, por la 
Universidad San Martín de Porres, Lima, donde concluye que las pérdidas 
económicas por la violencia de pareja no solo se originan por las víctimas, 
sino también en la misma dimensión por los agresores con más de 3 mil 
millones de dólares americanos, sumado a esto los días que se pierden de 
trabajo por la ausencia, tardanza siendo las consecuencias, el costo por la 
rotación de personal. Las empresas peruanas pierden casi 70 millones de 
días laborables cada año debido a la violencia hacia las mujeres en 




A nivel local: 
La tesis realizada por Edwin Augusto Navarro Vega & Rosa Albán Torres, 
en el año 2014, titulada Relación entre “mujer víctima de violencia 
doméstica” y “síndrome de mujer maltratada” en Trujillo, Perú, por la 
Universidad Nacional de Trujillo, cuya conclusión es que el porcentaje de 
mujeres víctimas de violencia doméstica es del 100%, en Trujillo se hizo 
estudios en donde dio como resultados que no existe relación alguna entre 
síndrome de la mujer maltratada y mujeres víctimas de violencia 
doméstica. (Torres, 2014). 
 
La tesis realizada por María Denis Altamirano Vera, en el año 2014, titulada 
“El Marco Simbólico de la Ley de Violencia Familiar y sus Modificaciones”, 
en Trujillo Perú, por la Escuela de Post Grado en Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, en donde cuyas 
conclusiones nos refiere que la Ley N° 26260 y sus modificación solo se 
enfoca en sancionar pero no en proteger ni en prevenir el problema, así 
mismo sus resultados dieron que la violencia psicológica supera en un alto 
porcentaje a la violencia física, dando así que el bien jurídico de la 
integridad psíquica queda desprotegida porque no se encuentra tipificado 
en la Ley sobre el daño psicológico. (Vera, 2014) 
 
 La tesis realizada por Alicia Maithe Pretell Díaz, en el año 2016, titulada 
“Tutela Jurisdiccional de las Víctimas de Violencia Familiar y el Control 
Difuso de Convencionalidad”, en Trujillo, Perú, por la Escuela de Post 
Grado de la Universidad Antenor Orrego, entre cuyas principales 
conclusiones se señaló que es posible mejorar la tutela jurisdiccional 
efectiva a favor de las víctimas en los casos de violencia familiar a través 
del ejercicio del Control Difuso de convencionalidad por los Jueces 
Especializados de Familia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
asimismo analizo el ordenamiento jurídico interno del Perú en materia de 
violencia familiar, afirmando que la normatividad constituye un esfuerzo 
incompleto y deficiente con respecto a la protección de los derechos de la 
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víctima. Del mismo modo investigo que los criterios jurisdiccionales 
estudiados revelan que la necesidad de incorporar los estándares en 
materia de derechos humanos para los Órganos Jurisdiccionales que 
resolvieron casos de violencia familiar tomándose como modelo de 
aplicación en Sede Judicial. (Diaz, 2016) 
 
 
C) TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  
 
I. VIOLENCIA FAMILIAR 
A. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR 
El diccionario de la Real Academia Española, define a la violencia como: 
“Del lat., violentía. 
1. f. Cualidad de violento. 
2. f. Acción y efecto de violentar o violentarse. 
3. f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 
4. f. Acción de violar a una persona”.  
El termino familia es “el conjunto de personas con las cuales existe algún 
vínculo jurídico de orden familiar”. Para Díaz de Guijarro, en definición 
compartida lo López del Carril, “la familia es la institución social, 
permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por 
vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la filiación”. 
(Desarrollo., 2015) 
Según en el Artículo 5° de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los demás integrantes del grupo 
familiar, define a la violencia contra las mujeres “es cualquier acción o 
conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en 
el privado”.  Asimismo la mencionada Ley N° 30364, nos menciona que la 
violencia contra las mujeres es aquella que está dentro de la familia o 
también la unidad doméstica, así también en cualquier relación 
interpersonal, ya sea porque el agresor viva o haya vivido en el mismo 
domicilio que a mujer comprende como violación, maltrato físico o 
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psicológico y abuso sexual, entre otros; así también la que este dentro de 
la sociedad, que se efectuada por otras personas y comprende como 
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
secuestro y acoso sexual, entre otros que este dentro del lugar de trabajo, 
instituciones educativas, centros de salud o diferentes lugares, y por 
ultimo por los agentes del Estado.  
 
En el estudio de la OMS (1998) “ruta crítica de las mujeres”, define como 
violencia familiar a: “toda acción y omisión realizada por un miembro de la 
familia, sin importar el espacio donde ocurra, de esta manera perjudicará 
el bienestar, la integridad física y psicológica o la libertad y el derecho 
pleno del otro miembro de la familia”. (OMS, 1998).  
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo Dirección General de Salud Pública 
Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiologia de 
Madrid, España define a la violencia familiar como aquellas acciones 
físicas, psicológicas, sexuales, así también malos tratos o de cualquier 
otra índole, ocasionadas por cualquier persona del entorno familiar y 
destinada a los miembros más sensibles que son las mujeres, niños, 
niñas y ancianos.    
Asimismo define a la violencia de género definiéndolo que “este término 
hace referencia a la violencia específica contra las mujeres, utilizada 
como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Comprende la 
violencia física, sexual y psicológica incluida las amenazas, la coacción, o 
la privación arbitraria de libertad, que ocurre en la vida pública o privada y 
cuyo principal factor de riesgo lo constituye el hecho de ser mujer”. Y por 
otro lado define a la violencia en la pareja como las que se originan en el 
ámbito privado en el que generalmente el agresor varón, tiene una 
relación con víctima. Debemos de tener en cuenta dos elementos en este 
concepto como 1) la reincidencia o habitualidad de los actos violentos y 2) 
la situación de dominio del agresor, que lo utiliza para el sometimiento y el 
control de la víctima. (Madrid, 2003)  
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Se denomina violencia familiar “al conjunto de conductas, acciones u 
omisiones habituales, ejercidas con la pareja u otro miembro de la familia, 
con el propósito explícito o no de mantener el control de la relación. 
Dichas conductas adoptan formas físicas, psicológicas y/o sexuales, y/o 
atentan contra las propiedades o individuos relacionados con la pareja u 
otro integrante de la familia o involucran aislamiento social progresivo, 
castigo, intimidación y/o restricción económica.   
En la violencia familiar, la agresión  constituye el estilo de la relación en la 
pareja y a partir de ella se constituyen patrones específicos de 
comunicación, negociación y resolución de problemas. Siendo la agresión 
una manifestación de los conflictos que surgen al interior de la familia”. 
(Desarrollo., 2015) 
 
B. TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 
 VIOLENCIA FÍSICA 
Es el daño corporal que le hacemos a alguien más débil que 
nosotros. Puede ser de hombre a mujer, de hombre a hombre, de 
mujer a hombre o de cualquiera de los dos a un menor, a un 
anciano o anciana o a personas con alguna discapacidad. Esta 
violencia se caracteriza por lastimar cualquier parte del cuerpo de 
una persona con las manos, los pies o con objetos. (Díaz, 2016) 
Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, define “la 
violencia física se refiere a toda acción u omisión que genere 
cualquier lesión infligida (hematomas, quemaduras, fracturas, 
lesiones de cabeza, envenenamientos), que sea accidental y 
provoque un daño físico  una enfermedad. Puede ser resultado de 
uno o dos incidentes aislados o también tratarse de una situación 
crónica de abuso”. (Arancibia., 2006) 
 
Asimismo, se define como toda acción en que un miembro de la 
familia infringe daño provocado a otro, con empleo de la fuerza 
física (patadas, puñetes, cachetadas, jalones de cabello, 
mordeduras, etc.) con algún tipo de objeto, arma o sustancia que 
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puede causar lesiones externas, internas o ambas. (Desarrollo., 
2015) 
 
 VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las 
acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras 
personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza 
directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra 
conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la 
autodeterminación o el desarrollo personal. Existen dos tipos de 
violencia psicología como la verbal que es mediante el uso de la 
palabra, es decir la ridiculiza, insulta, humilla y amenaza en la 
intimidad o frente a familiares, amigos o desconocidos haciéndola 
sentirse que no hace nada bien; y la no verbal que se manifiesta 
por las nuestras de rechazo, las indiferencias, silencios o gestos 
insultantes para descalificar a la víctima. Asimismo otra forma de 
comportamiento sin que sea violenta y que ocasiona daño es la 
sobreprotección y el exceso de consentimientos, pues lo 
confundimos con el afecto y el cariño. (Díaz, 2016) 
 
Para Eulogio Umpire Nogales (2006), precisa que “violencia 
psicológica es aquella que se ejerce mediante los constantes 
insultos, la indiferencia, el abandono, la manipulación, intimidación, 
mentiras, limitación de la acción, humillación, verbalizaciones, 
desvalorizaciones, destrucción de objetos apreciados, exclusión de 
tomas de decisiones y otras conductas caracterizadas por 
estímulos mortificantes. Son lentas torturas emocionales. (Nogales, 
2006). 
 
Es toda acción u omisión realizada por un miembro de la familia, 
que dañe la autoestima, la identidad o el desarrollo emocional e 
otro miembro de la misma familia, en una gama de situaciones; 
como los insultos constantes,, negligencia, humillación, no 
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reconocer aciertos, chantaje, degradación, aislamiento de amigos y 
familiares, destrucción de objetos apreciados, ridiculización, 
rechazo, manipulación, amenazas, explotación, comparación, 
intimidar, celar, amenaza constante de expulsarla de la casa, 
aterrorizar a sus seres queridos manipular a los hijos, 
desautorizarla delante de los hijos, amenazar con llevarse a los 




 VIOLENCIA SEXUAL 
Es toda acción en que un miembro de la familia u otra persona, por 
medio de la fuerza física, la intimidación o la coerción psicológica 
obliga a otro miembro a que ejecute un acto sexual contra su 
voluntad, o sin conciencia del acto en el que será involucrado, 
participando en una variedad de situaciones que van desde las 
relaciones emocionales sexualizadas, caricias no deseadas, acoso, 
abuso sexual infantil en todas sus variantes (tocamientos, 
manoseas, exhibición de genitales, observaciones cuando se 
cambia de ropa o está en ducha), incesto, exposición a niños a 
niños o adolescentes a pornografía, en algunos casos hasta la 
penetración oral, anal o vaginal, negar a las mujeres el uso de 
métodos anticonceptivos, no utilizar medios de protección contra 
las enfermedades transmisibles sexualmente, burlarse de si 
cuerpo, compararla con s a amate, etc. (Desarrollo., 2015) 
 
La violencia sexual ocurre cuando se obliga a una persona a tener 
cualquier tipo de contacto sexual contra su voluntad; cuando se le 
hace participar en actividades sexuales con las que no está de 
acuerdo y no se toman en cuenta sus deseos, opiniones ni 
sentimientos. Se daña física y emocionalmente a la persona. 
Asimismo la violencia sexual en la familia se refiere a toda acción 
que obliga a una persona a mantener contacto sexual, físico y/o 
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verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el 
uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 
manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o 
limite la voluntad personal con una persona de su entorno familiar. 
(Díaz, 2016) 
 
La Organización Mundial de la Salud  (OMS), define a la violencia 
sexual como todo acto sexual, la tentativa e consumar un acto 
sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o a 
las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 
sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de esta con la víctima, en 
cualquier ámbito, incluidas en el hogar y en el lugar de trabajo. 
(Llanos, 2017) 
 
 VIOLENCIA PATRIMONIAL O ECONÓMICA 
Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en 
los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a 
través de: la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de 
sus bienes; la pérdida, sustracción, destrucción, retención o 
apropiación indebida de objeto, instrumentos de trabajo, 
documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, 
la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades o privación de los medios indispensables para 
vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus 
obligaciones alimentarias y la limitación o control de sus ingresos, 
así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro 
de un mismo lugar de trabajo. (Díaz, 2016) 
 
Para Juan Carlos Del Aguila Llanos (2017) nos señala que la 
violencia económica se define como: “una forma de control y 
manipulación de la mujer que se manifiesta en la falta de libertad 
que el agresor ofrece a la víctima en la realización de gastos 
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necesario para cubrir sus necesidades”, así también nos menciona 
que “el agresor impide a la víctima disponer de sus propios bienes 
o controla y dispone cada acto que se realicen sobre ellos”, por 
ultimo nos indica que “el agresor impide cualquier indicio de libertad 
económica por parte de la víctima”. (Llanos, 2017) 
 
C. CICLOS DE LA VIOLENCIA 
Para Llanos, 2017, nos menciona que una vez que se inicia el 
comportamiento agresivo, empieza el ciclo y repetitivo, pasando por tres 
fases o etapas: 
- Primera fase: Acumulación de tensión: En esta etapa el agresor 
acumula tensión, mostrándose nervioso, irritable y no reconoce su 
enfado, es decir se caracteriza por su repentino cambio de ánimo, 
manifestándolo por actos de hostilidad, provocaciones y verbalizaciones 
subidas de tono u ofensivas y agresivas.  
- Segunda fase: Descarga de violencia física: En esta etapa 
encontramos una incontrolada descarga de tensiones acumuladas 
como golpes, insultos, frases hirientes, abuso sexual, etc.; sin embargo 
es de poco duración.  
- Tercera fase: Arrepentimiento y reconciliación: En esta última fase el 
agresor muestra señales de arrepentimiento, tratando a la víctima de 
manera amable, cercano, comprensivo, da señales de amor, 
consideración y de felicidad,  pide perdón, promete no volver a hacer 
daño, incluso a veces trata de reparar el daño ocasionado. Las victimas 
a su vez, perdonan esos actos de violencia, con la esperanza que no 
volverá a repetirse. 
 
II. MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESTABLECIDAS EN LA LEY N° 30364 
A. MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
Las establecidas en el artículo 22 de la Ley N° 30364, son:  




Dentro de esta medida de protección encontramos que la 
palabra retiro de define como la acción de alejarse de un 
determinado lugar que es el domicilio; en este caso el agresor 
deben de retirarse de la casa donde habita con la persona 
que fue la victima ya sea de forma física, psicológica, sexual o 
patrimonial, de manera total o parcial, para que de esta 







mos decir que el impedimento es la acción o circunstancia 
que dificulta el éxito de un fin, se puede decir también que la 
persona no puede lograr con su objetivo. Por otro lado el 
acercamiento es el hecho de poner algo o alguien más cerca; 
mientras proximidad trata de la cercanía que existe en un 
determinado tiempo y espacio de algo o alguien, en este caso 
trata de la víctima, que es la persona que ha sufrido algún 
daño o prejuicio por culpa del agresor.  Todo eso la autoridad 
pertinente señala una distancia para mantener a la víctima 
segura y protegida, una distancia que es de 3 a 300 metros 
aproximadamente. 
Entonces definiríamos que en esta medida de protección 
trata acerca de mantener alejada a la persona víctima de 






 IMPEDIMENTO DE ACERCAMIENTO O PROXIMIDAD A 
LA VÍCTIMA EN CUALQUIER FORMA, A LA DISTANCIA 
QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL DETERMINE. 
 
 PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN CON LA VICTIMA 
VÍA EPISTOLAR, TELEFÓNICA, ELECTRÓNICA, 
ASIMISMO, VÍA CHAT, REDES SOCIALES, RED 
INSTITUCIONAL, INTRANET U OTRAS REDES O 







En esta medida de protección prohíbe cualquier forma de 
comunicación con la víctima para su mayor  resguardo, ya sea 
por mensajes como cartas o de texto, vía telefónica o celular, 
por video chat, por e-mail, por redes sociales como Facebook, 
Twitter, Whatssap, Instagram, Snapchat, u otra red social, 
asimismo prohíbe la comunicación por medio del trabajo ya 











 punto nos menciona acerca del impedimento de la tenencia 
de armas que se diferencia con la portación; pues cuando nos 
referimos a la tenencia es la posesión de la arma de fuego 
dentro de una propiedad y que esta se encuentre registrada 
antes las autoridades pertinentes, que podría ser en un hogar, 
dentro de la oficina, entre otros lugares. Mientras que la 
portación consiste en que el propietario del arma de fuego 
puede tenerla consigo para su uso inmediato, es decir sin 
espacio delimitado. Se puede tener hasta dos armas en 
portación y cada una de ellas debe de tener permiso y estar 
notificado en la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicio de Seguridad con una vigencia de tres años, 
asimismo hablamos de municiones y explosivos para el uso 
 PROHIBICIÓN DEL DERECHO DE TENENCIA Y PORTE DE 
ARMAS PARA EL AGRESOR, DEBIÉNDOSE NOTIFICAR A 
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE 
SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL PARA QUE PROCEDA A 
DEJAR SIN EFECTO LA LICENCIA DE POSESIÓN Y USO, Y 
PARA QUE SE INCAUTEN LAS ARMAS QUE ESTÁN EN 
POSESIÓN DE PERSONAS RESPECTO DE LAS CUALES SE 





personal para que de esa manera renunciar a su derecho de 
tener una licencia de posesión  y uso, y estas sean 
confiscadas de todas las personas que tengan alguna medida 
de protección.  
 
 INVENTARIO SOBRE SUS BIENES 
 
Con referente a esta última medida de protección hablamos 
del registro documental de los bienes y los demás objetos 







 este punto la autoridad competente decide qué medida puede 
dictar a favor de la víctima para su protección y resguardo. 
 
Respecto a estas medidas, podemos señalar que se pueden dar en 
la etapa de protección o en la etapa de sanción así como lo 
estipula el Art. 37 del Reglamento, donde se tuvieron que 
incrementarse y resaltar que no son las únicas que pueden 
otorgarse, por otro lado nos señala de medidas de protección 
sociales que pueden ser adoptadas por los jueces al momento de 
emitir un pronunciamiento y tienen por finalidad brindar a las 
víctimas y familiares una recuperación integral que los ayude a 




 CUALQUIER OTRA REQUERIDA PARA LA PROTECCIÓN 
DE LA INTEGRIDAD PERSONAL Y LA VIDA DE SUS 






B. VIGENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 
 
Estipulado en el artículo 23 de la Ley, respecto a la vigencia de las 
medidas dictadas podemos señalar el Art. 40 del Reglamento, nos 
menciona que quedan consentidas o ejecutoriadas las sentencias 
emitidas por los Juzgados Penales o Juzgados de Paz Letrado en 
materia de faltas, cuando se dictan las medidas de protección o las 
cautelares. Entonces se podría a preciar la existencia de dos 
etapas una que es la Etapa de Protección: En donde se inicia ante 
la Fiscalía, Comisaria o Juzgado que recepciona la denuncia por 
actos Violentos contra la mujer o integrantes del grupo familiar y 
termina con la emisión o no de las medidas de protección por parte 
del Juzgado de Familia o el que hace sus veces. Y la otra etapa es 
la Etapa de Sanción, la cual se inicia ante la Fiscalía Penal o Mixta 
en el caso de delitos o el Juzgado de Paz Letrado en caso de faltas 
y concluye con la emisión de auto de no procedencia de la acción 
penal expedido por el Fiscal o con la decisión consentida o 
ejecutoriada del Juez Penal o Juez de Paz Letrado en caso de 
faltas. (Llanos, 2017) 
 
C. INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
 
En el Artículo 24 de la Ley, nos menciona el incumplimiento de las 
medidas de protección, donde podemos recordar el delito de 
resistencia o desobediencia a la autoridad que se configura cuando 
una persona no cumple con lo ordenado por el Juez. El delito de 
resistencia o desobediencia a la autoridad, se encuentra regulado 
en el artículo 368 del Código Penal, donde la sanción es de seis 






D. ETAPA DE PROTECCION DEL PROCESO: 
 
Existe un Proceso Especial conformado por dos etapas: Una 
etapa de protección y la otra la etapa de sanción. La primera 
interviene los Juzgados de Familia o Juzgados Mixtos. Y la 
segunda interviene lo Juzgados de Paz Letrado en caso de 
comisión de faltas.   
En el Artículo 16 de la Ley, nos menciona el plazo máximo en 
donde se le otorga a la víctima las medidas de protección que 
son dadas por los Juzgados de Familia o su equivalente procede 
a evaluar el caso; asimismo se le envía por oficio a la víctima 
para la audiencia oral y en ese proceso no se necesita que estén 
presentes ni la víctima, ni el agresor, luego que el Juez señala 
las medidas de protección, estas son notificadas para ambos por 











E. ETAPA DE SANCION DEL PROCESO: 
 
En esta etapa de sanción, se inicia ante la Fiscalía Penal o Mixta 
o ante el Juzgado de Paz Letrado. Para que el expediente pueda 
llegar a esas autoridades, los Juzgados de Familia deben de 
remitirlo, dependiendo del acto de violencia si se constituye como 
un delito o falta; esto dependerá si es delito se remitirá a Fiscalía, 
y si es falta se remitirá a los Juzgados de Paz Letrado.  
Estas autoridad no pueden devolver los expedientes de los 
Juzgados de Familia bajo ninguna circunstancia, según el 









III. TEORIAS  
3.1. La Teorías Psicológicas 
 
Existe un vínculo entre la enfermedad mental y violencia 
planteándose con anterioridad a la visibilización de la violencia de 
género no habiendo una aceptación por la sociedad académica. 
Pese a que la idea de saber de qué lo hombres son agresivos con 
sus parejas son psicológicamente enfermos dando así que se 
convirtió en el punto inicial de análisis. Asimismo, el enfoque 
psicológico procura formar un vínculo causal entre el desorden 
mental y la violencia de género, dando como resultado que el origen 
del maltrato es un tipo de trastorno de la personalidad o la 
enfermedad mental del agresor. (Dutton, 1998) 
Asimismo, se ha estudiado el rol del estrés, en sus primeros 
estudios concluye que es el factor precipitador de la violencia de 
género, indica que los maltratadores son la mayoría que se 
encuentran sometidos a situaciones que les produce estrés al igual 
que con los no maltratadores. (Holtzworth-Munroe, 1997) 
Y la victimización en la familia de origen concluye en sus estudios 
que una de las variables más importantes para indicar la violencia de 
género es la manifestación a la violencia durante la infancia, etapa 
donde ayuda a la instrucción de cómo resolver sus conflictos. 
(Hotaling G. Sugarman, 1986).  
 
3.2. Las teorías sociales 
En esta teoría un modelo interpretativo acerca de la violencia de 
género centrándose en el estudio de la violencia dentro de la familia 
siendo entendida como una institución social y de los otros factores 
sociales y estructurales que transgreden a este tipo de violencia. Así 
pues dentro de la perspectiva sociológica se deduce que el maltrato 
en la pareja es como un tipo de violencia que ocurre más dentro de 
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la familia, y bajo ese indicio existen diferentes líneas teóricas que 
estudian los recursos familiares, el estatus socioeconómicos o el 
estrés, entre otros. Se estudió la violencia intrafamiliar partiendo de 
los siguientes indicios: Primero nos menciona acerca de que la 
familia es el primer lugar donde se práctica el ejercicio de la 
violencia; así también nos señala que una idea central del maltrato 
se manifiesta en los factores socioestructurales como económicos, 
sociales, educativos, entre otros, siendo esos los principales 
recursos para revelar su incidencia; y por ultimo nos indica del 
enfoque acerca de la familia dentro de la sociedad, así como la 
estructura familiar en sí misma, estando vinculadas contra la mujer 
en el ámbito familiar, asumiendo que se encuentra con mayor 
frecuencia en las familias mal posicionadas. (Gelles, 1980) 
 
3.3. Las teorías feministas 
El modelo de la perspectiva feminista analiza la violencia desde los 
diferentes ámbitos académicos contribuyendo siempre en un análisis 
de género según la sociedad masculina son calificados como una de 
las principales causas de la violencia contra la mujer. (Yllö, 1993) 
La Feminist Theory nos indica de que aquellas teorías que no tienen 
la señal de género y las relaciones de poder entre hombre y mujeres 
no logran explicar razonablemente acerca de la violencia contra la 
mujer, así se puede decir que la violencia contra ellas son por las 
relaciones asimétricas de poder entre ellos; por eso la violencia se 
considera un medio para ejercer el control sobre las víctimas para 
que así de esa manera se mantenga el poder masculino y tener una 
posición femenina inferior como en el nivel familiar como el social. 
(Dobash R., 1992)  
En conclusión, las teorías feministas se relacionan con la violencia 
de género con la exclusión social, compartiendo muchas ideas de 
estudio, pero diferenciándose por el análisis de los resultados. Por 
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esa razón, este modelo se estima que la prevención y la erradicación 
de la violencia llevan por adoptar medidas que puedan reducir las 
desigualdades estructurales, incorporando las causadas por razones 
de género, y no medidas de forma mundial que menosprecien la 
diversidad de las mujeres. (Hoyle, 2007) 
 
3.4. La Teoría Jurídica de los Derechos Humanos 
El Autor concluye que la teoría de los Derechos Humanos, reconoce 
la influencia cercana y básica de la misma, pues constituyen el 
requisito de la libertad e independencia de la mujer. Su ignorancia o 
vulneración de la dignidad obstaculiza el desarrollo del individuo 
como persona, ya que son los derechos fundamentales los que 
constituyen el centro vital, obligatorio e inquebrantable, del status 
jurídico del individuo. 
Pero los derechos fundamentales, tienes una dimensión subjetiva 
así como también objetiva, puesto que forman de elementos 
fundamentales de orden jurídico – político general. Los derechos 
fundamentales forman una condición misma de la democracia, que 
como medio político no pueden existir sin el reconocimiento  y el 
ejercicio de ellos. Simplemente: no existe democracia sin la 
existencia de derechos humanos. (Echevarria, 1991) 
 
IV. JURISPRUDENCIA COMPARADA 
Haciendo comparaciones con las anteriores leyes peruanas tenemos 
en primero lugar: La Ley N° 26260, toma como violencia familiar a 
cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico 
realizado por cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, 
parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad y quienes habiten en el mismo hogar. Y acerca de 
las medidas de protección el Fiscal dicta dichas medidas de forma 
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inmediatas siguen la situación que exija, y debe de poner en 
conocimiento al Juez de Familia de esas medidas, finalmente deben 
ser adoptadas a solicitud de la víctima para garantizar su integridad 
física, psíquica y moral. (26260, 1993) 
En segundo lugar está La Ley N° 27306, incluye a la violencia sexual 
aparte de las anteriores producido también por ex cónyuges, quienes 
hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o 
no, al momento de producirse la violencia. Y en caso de las medidas de 
protección es igual a la Ley N° 26260. (27306, 2000) 
Finalmente, La Ley N° 29282, incluye dentro de los agresores  hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, como a los 
convivientes y los parientes en las uniones de hecho. Y con lo referente 
en las medidas de protección el Fiscal deberá dictar las medidas dentro 
de las 48 horas con la solicitud de la víctima y continúa con igual a la 
Ley N° 26260. (29282, 2008) 
Dentro de la Jurisprudencia Comparada en otros países de América 
donde se sanciona a la Violencia Familiar encontramos a: 
México, en donde se publicó el 08 de julio del 1996, en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación el día 
09 de julio del mismo año, La “Ley de Asistencia y de Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar”, en donde cuyo principal objetivo fue de 
establecer ciertos procedimientos de forma no judicial para un 
protección de las víctimas de la violencia en el contorno familiar, así 
como las estrategias y los organismos competentes para la prevención 
de dicha violencia. De acuerdo con la respectiva ley, nos menciona las 
formas de prevención, que corresponde a la Secretaría de Educación, 
Salud y Desarrollo Social, siendo así que en su Artículo 17 de la 
respectiva Ley nos mención ciertos puntos de la forma como previenen 
la violencia como: Diseñar Programas Generales de Asistencia y 
Prevención de la Violencia Familiar, desarrollar programas educativos y 
promoverlos en cada una de las instituciones tanto públicas como 
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privadas, entre otros programas que la Ley menciona. De igual forma, 
el 30 de diciembre de 1997 se emite el Decreto que reforma, añade y 
deroga algunas disposiciones del Código Civil, Código Penal y el 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 
(Intrafamiliar, 1996) 
En Argentina se publicó el 14 de abril de 2009 en el Boletín Oficial de 
la Nación, La Ley N° 26 485, Ley de Protección Integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuyo objetivo es 
promover y garantizar toda forma de discriminación entre las mujeres y 
varones en todos los aspectos de la vida, el derecho de las mujeres a 
vivir una vida sin violencia, entre otros. 
Con el apoyo de la decisión política de las más importantes autoridades 
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y en el 
ámbito del Consejo Nacional de las Mujeres han estado edificando 
espacios de disputa en donde intervinieron la gran parte de referentes 
de políticas de género a nivel mundial para la realización de este 
Decreto. Asimismo, con la colaboración y la ayuda técnica del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el 
proyecto PNUD ARG/09/016 “Acciones de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres”, cuyo 
objetivo principal es impulsar y difundir las condiciones necesarias para 
la ejecución efectiva de la Ley N° 26 485 en todo el país. Ese plan 
intenta dar solución a dos situaciones importantes la necesidad de 
modular políticas de protección total asociadas al trabajo sobre la 
violencia de género contra las mujeres; y de mejorar las Áreas Mujer 
Provinciales. En dicha Ley dictan medidas preventivas como la 
prohibición del acercamiento del agresor en los lugares donde 
habitualmente concurre la mujer violentada, ordenar las medidas de 
seguridad del domicilio de la mujer, entre otras medidas establecidas 
en el Artículo 26 de la Ley. 
Básicamente la Ley 26 485, esa enfocado a diseñar, planificar y 
monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y 
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Erradicación de la Violencia de la Mujer, un Observatorio de las 
Violencias y un Consejo Consultivo, como área de colaboración de la 
sociedad civil. (485, 2009) 
En Venezuela, el 3 de setiembre de 1998 fue publicada La Ley sobre 
Violencia contra la Mujer y Familia, en donde tiene como objetivo el 
prevenir, controlar, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la 
mujer y la familia. Asimismo tiene políticas de prevención y asistencia 
dirigido por el Instituto Nacional de la Mujer como formular, ejecutar e 
instrumentar los programas de prevención y atención para que sean 
efectuados en el Poder Ejecutivo Nacional, coordinar a nivel nacional y 
local los programas de prevención y atención. (Familia., 1998) 
Del mismo modo en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, publicado el 14 de febrero del 2007, en 
donde nos menciona como objetivo garantizar y promover del derecho 
de las mujeres a vivir libres de violencia, implantando condiciones para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres 
en cualquier de sus formas, estimulando cambios en los patrones 
socioculturales.  (Violencia., 2007) 
Dicha Ley constituyo un salto cualitativo e gran importancia en las 
políticas de atención a la mujer, sin embargo en la Ley Orgánica 
protege y defiende únicamente a la mujer como género discriminado 
por el sexo masculino. (relevantes., 2015) 
Y por último en Chile, está vigente desde el 01 de octubre del 2005 la 
Ley 20066, que previene, erradica y sanciona la Violencia Intrafamiliar, 
cuyo objetivo es otorgar protección a las víctimas de violencia y es 
obligación del Estado dictar las medidas para garantizar la vida, la 
integridad personal y la seguridad de los miembros de la familia. De 
esta manera existen medidas de protección para las víctimas en donde 
los tribunales de justicia penal pueden dicar medidas cautelares para la 
protección dela víctima, así como pueden dictar medidas accesorias, 
fijan un plazo de duración y prorrogarlo de ser el caso. De la misma 
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manera el Tribunal de Familia conociendo la violencia intrafamiliar, 
deben adoptar de oficio todas las medidas para poder llevarlo a su 
término, para dar protección a las víctimas. (20066, 2005) 
D) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿En qué medida las medidas de protección establecidas en la Ley N° 
30364 emitidas por los Órganos Jurisdiccionales protegen a la mujer 
víctima de violencia familiar – maltrato físico en la Provincia de 
Trujillo? 
E) JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DEL ESTUDIO 
Este trabajo tiene relevancia social en la familia, debido a que es donde 
aprendemos las bases de los valores esenciales que nos ayudan a ser 
parte de una sociedad y así existir en ella, esta investigación se 
proyecta en la medida que pretende evaluar los indicadores de eficacia 
de las medidas de protección que la legislación actual ha previsto para 
que los Órganos Jurisdiccionales desplieguen en el ámbito de los 
procesos de violencia física en contra de la mujer. En cuanto a la 
relevancia jurídica es importante debido a que se proyecta en la medida 
que pretende verificar la repercusión que la eficacia –o ineficacia– de las 
medidas de protección que la vigente legislación ha previsto para que 
los Órganos Jurisdiccionales desplieguen en el ámbito de los procesos 
de violencia física en contra de la mujer tiene en la materialización del 
derecho y de la justicia.  
 
Con todo lo dicho anteriormente se logrará, los que se van a beneficiar, 
de manera directa son las mujeres que sufren de maltrato físico en la 
Provincia de Trujillo. Y de manera indirecta, este proyecto será de 
utilidad a la sociedad en general, incluyendo a los agresores, porque 
permitirá contar con elementos de juicio para hacer un diagnóstico y 
mejorar la forma como la actual legislación viene cumpliendo su misión 




Finalmente, en contraste con la realidad si bien con la nueva Ley N° 
30364 tiene como fin proteger a la mujer y a los demás integrantes del 
grupo familiar, esto no significa que tenga una mala aplicación de las 
medidas de protección en los procesos de violencia física, puesto que 
existe poca jurisprudencia y procesos que traten el tema aplicando la 
actual legislación, teniendo una limitación para el final del proyecto sería 
viable a mediano plazo.  
F) HIPÓTESIS 
Las medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 que han 
sido emitidas por los Órganos Jurisdiccionales no protegen a la mujer 
víctima de violencia familiar- maltrato físico en la Provincia de Trujillo – 
La Libertad debido a la falta de seguimiento en el cumplimiento de las 




I. Objetivo general 
Determinar en qué medida las medidas de protección 
establecidas en la Ley N° 30364 protege a las mujeres víctima de 
violencia familiar - maltrato físico - emitidas en la Provincia de 
Trujillo. 
 
II. Objetivos específicos 
a) Analizar la legislación actual de violencia familiar contra la mujer. 
b) Revisar la casuística con respecto a violencia familiar- modalidad 
maltrato físico contra la mujer. 
c) Comparar el grado de garantía que ofrece la legislación vigente 
de violencia familiar contra la mujer con la legislación anterior. 
d) Analizar en el Derecho Comparado con los países de Chile, 

















2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Diseño de estudio según las herramientas metodológicas que utilicemos 
será Cuantitativa debido a que recolectaremos datos, con la intención de 
verificar nuestra hipótesis; según el objetivo general será Aplicada debido a 
que se está buscando resolver un problema que se evidencia en el día a 
día; y según el tipo de estudio será Jurídico – Descriptivo debido a que 
analizaré la manera de como se está aplicando las medidas de protección 
en los procesos de violencia familiar, del mismo modo será Jurídico – 
Comparativo debido a que construiré comparaciones con la ley anterior 
con la actual.  
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN  
 
-VARIABLE INDEPENDIENTE: Medidas de protección en los 
Procesos de Violencia Familiar. 
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2.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
2.3.1.  Población:  
Para el presente trabajo, la población estará conformada por las 
mujeres encuestadas a través de la Comisaría de Policía Nacional 
del Perú del Área de Familia de la ciudad de Trujillo, y por entrevistas 
a Jueces y Fiscales de expertos en el tema. 
 
2.3.2.  Muestra:  
Para la presente investigación la muestra será de tipo aleatorio, y 
estará conformada por las 20 mujeres encuestadas a través de la 
Comisaría de Policía Nacional del Perú de Área de Familia de la 
ciudad de Trujillo, y por dos (02) Jueces de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad y por un (01) Fiscal de Familia del Ministerio 
Público Módulo Familia de la ciudad de Trujillo.  
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 
2.4.1. TÉCNICAS  
- Entrevista: En esta técnica nos servirá para captar los datos que 
se realizara tanto a Jueces y Fiscales de Familia del distrito de 
Trujillo – La Libertad. 
 
- Encuesta: Esta técnica nos ayudara a tener una muestra exacta de 
las víctimas que sufren de violencia familiar y lo obtendremos a 
través de la Comisaria de la Policía Nacional del Perú de Familia. 
 
2.4.2. INSTRUMENTOS  
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2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
2.5.1. Métodos generales 
 
 Analítico. Es aquella técnica de indagación que radica en la 
división de un todo, alterando en sus fragmentos o elementos 
para ver los orígenes, los medios y los resultados. También 
radica en saber más del objeto de estudio con lo cual se 
puede: explicar, hacer semejanza, entender mejor su 
conducta e implantar nuevas suposiciones.   
 Inductivo. Consiste en partir de los hechos individuales para 
lograr explicaciones generales.  
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
En la presente investigación, junto al valor de la autonomía, ha sido 
realizada con bases confiables, la que manifiesta una información breve, 
clara y confiable; así como también es respetado el anonimato de los que 
participan y la confidencialidad, y por último se ha aplicado las fuentes APA 












3.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVICTAS A LOS ESPECIALSTAS EN EL 
TEMA.  
Para llegar a contrastar si: Las medidas de protección establecidas en la 
Ley N° 30364 que han sido emitidas por los Órganos Jurisdiccionales no 
protegen a la mujer víctima de violencia familiar- maltrato físico en la 
Provincia de Trujillo – La Libertad debido a la falta de seguimiento en el 
cumplimiento de las referidas medidas de protección. Se ha realizado las 
siguientes acciones. 
a. De acuerdo al ítem. N°1 ¿Considera usted que la nueva Ley N° 30364 
“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar”, protege la integridad física de la mujer 
víctima de violencia? De qué manera. Respondieron. 
- Para la Dra. Yvonne del Pilar Lucar Vargas, Juez Especializado del 
Tercer Juzgado da Familia de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, manifiesta lo siguiente: Si protege la integridad física de la 
víctima.  
- Para el Dr. Erick Hamilton Castillo Saavedra, Juez Especializado del 
Quinto Juzgado da Familia de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, manifiesta lo siguiente: No protege la integridad física de la 
víctima. 
- Para el Dr. Ricardo Dennis Herrera Soto, Fiscal Provincial de la Quinta 
Fiscalía de Familia del  Ministerio Público de La Libertad, manifiesta lo 
siguiente: Si protege la integridad física de la víctima. 
 
b. De acuerdo al ítem. N°2 ¿Considera que la Ley N° 30364 necesita 
ampliarse con nuevos artículos para la mayor protección de la mujer? Como 
que le faltaría. Respondieron. 
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- Para la Dra. Yvonne del Pilar Lucar Vargas, Juez Especializado del 
Tercer Juzgado da Familia de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, manifiesta lo siguiente: No necesita ampliarse esas medidas 
de protección. 
- Para el Dr. Erick Hamilton Castillo Saavedra, Juez Especializado del 
Quinto Juzgado da Familia de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, manifiesta lo siguiente: Si necesita ampliarse esas medidas de 
protección. 
- Para el Dr. Ricardo Dennis Herrera Soto, Fiscal Provincial de la 
Quinta Fiscalía de Familia del  Ministerio Público de La Libertad, 
manifiesta lo siguiente: Si necesita ampliarse esas medidas de 
protección. 
 
c. De acuerdo al ítem. N°3 ¿Cree usted que las medidas de protección 
reguladas en el artículo 22° de la Ley N° 30364 están siendo aplicadas 
correctamente a favor de la mujer? ¿Qué otra medida de protección cree 
conveniente que mejoraría la situación? Respondieron. 
- Para la Dra. Yvonne del Pilar Lucar Vargas, Juez Especializado del 
Tercer Juzgado da Familia de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, manifiesta lo siguiente: No deben ser aplicadas sino deben 
cumplirse. Si nos permite dictar otras medidas con la ayuda de la PNP. 
- Para el Dr. Erick Hamilton Castillo Saavedra, Juez Especializado del 
Quinto Juzgado da Familia de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, manifiesta lo siguiente: Si favorece a cualquier miembro. Si 
nos permite dictar otras medidas de protección. 
- Para el Dr. Ricardo Dennis Herrera Soto, Fiscal Provincial de la 
Quinta Fiscalía de Familia del  Ministerio Público de La Libertad, 
manifiesta lo siguiente: No son muy limitativas a evitar el contacto del 





d. De acuerdo al ítem. N°4 ¿Cuál es el proceso que sigue cuando llega una 
mujer víctima de maltrato físico? ¿Es el mismo procedimiento que el 
psicológico? ¿Cómo trabajas con este tipo de violencia? Respondieron. 
- Para la Dra. Yvonne del Pilar Lucar Vargas, Juez Especializado del 
Tercer Juzgado da Familia de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, manifiesta lo siguiente: Si es un proceso ágil y eficaz. Se 
trabaja igual en cada proceso y en el psicológico se revisa el informe de 
la pericia psicológica. 
- Para el Dr. Erick Hamilton Castillo Saavedra, Juez Especializado del 
Quinto Juzgado da Familia de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, manifiesta lo siguiente: Si es un proceso ágil y eficaz. Se 
trabaja igual para todos los procesos. 
- Para el Dr. Ricardo Dennis Herrera Soto, Fiscal Provincial de la 
Quinta Fiscalía de Familia del  Ministerio Público de La Libertad, 
manifiesta lo siguiente: Si en los procesos físicos son agiles, eficaces, 
inmediatos y vigentes. El proceso psicológico se suspende hasta revisar 
la pericia psicológica. 
 
e. De acuerdo al ítem. N°5 ¿Estaría de acuerdo que deberían existir terapias, 
charlas, retiros en pajeras, entre otras actividades como manera de 
disminuir la violencia de género? ¿Cree que ayudaría la intervención de los 
colegios de los hijos o de otras instituciones como manera de ayudar al 
problema?  ¿Cómo cree usted que se podría disminuir con la violencia? 
Respondieron. 
- Para la Dra. Yvonne del Pilar Lucar Vargas, Juez Especializado del 
Tercer Juzgado da Familia de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, manifiesta lo siguiente: Si existe las terapias. Si debería existir 
la intervención de colegios por medio de la Escuela de Padres. La idea 
es PREVENCION. 
- Para el Dr. Erick Hamilton Castillo Saavedra, Juez Especializado del 
Quinto Juzgado da Familia de la Corte Superior de Justicia de La 
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Libertad, manifiesta lo siguiente: Si existen las terapias. Si debería 
existir la intervención de colegios por medio de la Escuela de Padres. 
Charlas de orientación en los colegios, iglesias, municipalidades. 
- Para el Dr. Ricardo Dennis Herrera Soto, Fiscal Provincial de la 
Quinta Fiscalía de Familia del  Ministerio Público de La Libertad, 
manifiesta lo siguiente: Si existe las terapias. La idea es PREVENCION. 
Formar parte de una política integral de Estado en los factores de 
educación.  
 
3.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA 
POR LA COMISARIA DE LA MUJER - TRUJILLO 
Se encuesto a 20 mujeres de la Comisario de la Policía Nacional del 
Perú de Familia, obteniendo como resultados: 
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b. Psicológico 9 45% 
 c. Sexual 0 0 
 d. a y b 6 30% 
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 b. Muchas veces 2 10% 
 c. Algunas veces 0 0 
 d. Ninguna vez 12 60% 
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b. No 3 15% 
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tu agresor. 
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psicológicos 
4 20% 
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b. No 0 0 
10. Qué 
efectos puede 
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y a tus hijos 
(en caso que 












b. Económicos 1 5% 
 
c. Laborales 1 5% 
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parte de tu 
pareja. 
 
d. Todos   14 70% 
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IV. DISCUSION  
 
1. Respecto a la Tabla Consolidada de Cuestionario, en el ítem N° 1, 
adquirimos como resultado de las opiniones del 100% de las 
encuestadas de la Comisaria de la Policía Nacional del Perú de la 
Mujer – La Libertad, el 45% de victimas sufren de violencia psicológica, 
un 30% de violencia física y psicológica y un 15% solo de violencia 
física.  
 
Dicho resultado se ve reflejado actualmente con  el número de 
procesos que se llevan en los Juzgados de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, se puede evidenciar que existen 
más denuncias psicológicas que por violencia física, asimismo existen 
gran cantidad autos donde dictan las medidas de protección 
terminadas en los Juzgados de Familia. 
 
 Así pues, el Diario Perú 21 de fecha 08 de Marzo del 2017, nos 
menciona que existe un 67% de mujeres que hayan sufrido de 
violencia psicológica a nivel nacional, es decir que de 7 de cada 10 
denuncias presentadas son de ese tipo de violencia.   
 
De esta manera se puede decir que la violencia psicológica es más 
frecuente en los hogares y que es más difícil de tratar por la demora de 
los agresores y de las víctimas. 
 
2. Respecto en el ítem N° 2, el 55% era violentada por su pareja algunas 
veces, mientras que el 35% era siempre y el 10% muchas veces. Así 
también en el ítem N° 3, el tipo de relación o parentesco que tiene con 
el agresor, se obtuvo que el 75% son esposos o convivientes mientras 
el 15% eran sus enamorados o novios. Además, en el ítem N° 4, el 
65% están separados actualmente de la pareja, y el 35% no lo están. Y 
por último en el ítem N° 6, el 60% de las victimas negaban que el 
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agresor ha intentado asesinarlas, mientras que el 25% afirmaban que 
era demasiadas veces el intento de asesinarlas.  
 
En estos resultados se aprecia la mayoría de casos de violencia es por 
su pareja, esposo o conviviente, resultado obtenido por el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de los Centro de 
Emergencia Mujer en el 2016, donde este tipo de casos es cuando se 
ocasiona feminicidio o tentativa de feminicidio, problema que 
actualmente sucede en la actualidad, ya que enero del 2017 se han 
registrado varios casos de feminicidio así como también tentativa de 
feminicidio.  
 
Se relaciona mucho con la pareja puesto que la mujer es la que se 
encuentra ubicado en la parte privada o doméstica, responsables de 
cuidado de los hijos así como del hogar, y al hombre se relaciona en el 
concepto de machismo como el que sostiene a la familia, así como, 
una autoridad en el hogar, el trabajador, proveedor, etc.   
 
De esta manera después de las denuncias que hacen las víctimas, 
muchos de los agresores dejan de vivir con ellas por miedo de ser 
encarcelados por el crimen que habían cometido. Así también se 
puede observar que las victimas que se han encuestado nos 
mencionan que sus agresores no han tenido la intención de 
asesinarlas, pero que actualmente es lo contrario, muchas de las 
victimas terminan muertas.  
 
Así pues dentro de las teorías mencionamos la teoría social que nos 
explica que el tipo de violencia más común, es la que ocurre dentro de 




3. El resultado obtenido en el ítem N° 5, el 50% de las encuestada 
indicaban que el agresor consume alcohol o drogas, mientras el 40% 
no afirmaban el consumo. 
 
Dicho resultado se ve reflejado en la actualidad puesto que la mayoría 
de los agresores consumen alcohol o algún tipo de drogas, que 
provoca sus reacciones violentas hacia las víctimas que vienen a ser 
las  mujeres o hijos. Así también el consumo de ellas es un factor que 
va a acompañado con la violencia por los problemas que puede estar 
pasando el agresor y la única manera de desquitarlo es en el hogar. 
 
Este resultado ese puede corroborar por un estudia realizado por el 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (2015) donde 
con un grupo de 300 hombres causantes de la violencia se pudo 
determinar que más de mitad eran consumidores habituales, y que 
también consumían algún tipo de drogas como marihuana o cocaína.  
 
4. Referente a los resultados obtenido en el ítem N° 7, el 85% afirmaba 
que puedan justificar la violencia de su agresor, mientras que el 15% 
no afirmaban nada. 
 
En este punto podemos darnos cuenta que muchas de las mujeres no 
quieren no se dan cuenta o no quieren tomar conciencia de la violencia 
que están pasando, esto puede ser porque para la mayoría de las 
víctimas han sufrido algún maltrato en su infancia, que les parece 
normal el comportamiento de los agresores, así también justifican el 
comportamiento de ellos por disculpar el “tener un mal día”, o porque 
“no cocinaron la comida que el hombre quiso”, etc.  
 
Así también ese punto se asocia con la forma de pensar de las 
mujeres, muchas de ellas creen que sus agresores se comportan de 
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esa manera por no saber controlar sus emociones como el estrés, el 
enojo, la paciencia, etc.  
 
5. De los resultados en el ítem N° 8, el 60% afirmaban que el hecho de no 
denunciar al agresor les acarreaba problemas económicos, 
enfermedades y problemas psicológicos, mientras que el 20% 
problemas psicológicos, y el otro 20% solo problemas económicos. 
También en el resultado obtenido en el ítem N° 9, afirman al 100% que 
influye negativamente en su autoestima. Así también respecto al ítem 
N° 10, el 70% de las víctimas con hijos afirma que les afecta en la 
parte educativa, económica y laboral, mientras que el 15% solo 
educativo. Y por último de los resultados obtenido en el ítem N° 19, el 
50% afirma que son demasiadas veces que la violencia es causado por 
frustraciones de estudio o de trabajo, etc., mientras que el 25% niega 
que es por las frustraciones y el 20% alegan que son algunas veces.  
 
Dichos puntos se deduce que para las mayoría de las victimas les 
ocasiona muchos problemas, como en lo económico porque varias de 
ellas dependen económicamente del varón, puesto que ellas son las 
encargadas de cuidar a los hijos y del cuidado del hogar mientras que 
el hombre es el que se encarga de trabajar y llevar el sustento 
económico al hogar. 
 
Así también les acarrea enfermedades que les produce por el hecho de 
ya no vivir con el hombre, de sentirse solas o sentir desprotegidas o 
también enfermedades o problemas psicológicos por que se llegan a 
sentir menos, sentirse menospreciadas, hasta con baja autoestima 
sintiéndose que el agresor les agrede verbalmente afectando a su 
integridad psicología, se llegan a sentirse no valoradas, no amadas, asi 
también son indecisas, inseguras, etc. por los insultos o agresiones 




Y así también les afecta en la parte laboral porque las mujeres que 
trabajan no pueden concentrarse al 100% en su labor, porque los 
problemas que se encuentre pasando.  
 
Todo esto podemos concluir que le teoría social según Gelles (1980), 
nos menciona la violencia se manifiesta por factores socioestructurales 
como educativos, sociales, económicos, etc., y es por eso que al 
asociarlo al entorno familiar y social podemos ver que las muchas 
mujeres les afecta en totalmente. 
 
6. Respecto a las Medidas de Protección tenemos: En el ítem N° 12, el 
90% afirman que si están de acuerdo con el Retiro del agresor del 
domicilio. Del ítem N° 13, el 95% afirman que están de acuerdo que el 
Impedimento de acercamiento o proximidad del agresor. El resultado 
obtenido en el ítem N° 14, el 95% afirman que están de acuerdo que la 
Prohibición de comunicación de cualquier forma. Del resultado 
obtenido en el ítem N° 15, el 100% afirma que está de acuerdo la 
Prohibición de tenencia de armas. Y por último respecto al ítem N° 16, 
el 85% está de acuerdo el Inventario de los bienes existente entre 
ambos, mientras que el 15% no está de acuerdo. 
 
En estos puntos acerca de la aplicación de las Medidas de Protección 
vemos que en su mayoría están de acuerdo con cada medida que 
otorgo la ley para su protección, así pues en el Reglamento N° 009-
2016-MIMP, dichas medidas fueron aumentadas con el fin de que el 
Juez pueda otorgarlo para mayor protección a las víctimas o sus 
familiares.  
Asimismo existen medidas de protección social que según el Art. 38.01 
del Reglamento tiene como objetivo ayudar a la recuperación integral 
de la víctima, así como también promover el acceso a los servicios de 
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asistencia públicos y privados. Dichas medidas pueden ser emitidas 
por los Jueces al momento de su pronunciamiento con el fin de brindar 
a la víctima y a su familia una recuperación integral que ayude a 
superar esos actos de violencia. 
 
Todas esas medidas de protección establecidas en la Ley fueron 
creadas con el objetivo de prevenir y sancionar cualquier forma de 
violencia hacia las mujeres tanto en el ámbito público como en el 
privado. 
  
Así también en comparación con las leyes anteriores, la actual tiene la 
finalidad de otorgarle un mayor realce a la protección que se le debe 
otorgar a la mujer, extendiéndose a todos los integrantes de grupo 
familiar como los hijos, ancianos; lo que no estaba dispuesto en las 
anteriores leyes. Y por último en comparación con otros países varios 
de ellos lo señalan en sus leyes concediendo medidas de protección. 
 
7. Del resultado obtenido en el ítem N° 17, el 100% afirma que se 
necesita terapia psicológica para coadyuvar la relación. Asimismo 
respecto al resultado en el ítem N° 18, el 100% está de acuerdo que 
exista los Hogares de Refugio temporales para todas las víctimas de 
violencia. Y   del resultado obtenido en el ítem N° 20, el 100% afirma 
que debería existir un tratamiento reeducativo o terapéutico para las 
personas agresoras. 
 
En estos resultados podemos observar que todas las mujeres 
encuestadas están de acuerdo con existencia de programas para la 
prevención de las víctimas, así pues el MIMP, nos señala la creación y 
la gestión de tres servicias 1) los hogares de refugio temporal, con la 
finalidad de mantener a la víctima alegada del agresor hasta su captura 
y el inicio del proceso, 2) los programas preventivos de violencia con 
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varones, con el fin de erradicar con anticipación todo tipo de violencia y 
por ultimo 3) los servicios de protección de víctimas, con la finalidad de 
proteger a todo contorno familiar y laboral. 
 
Asimismo las encuestadas estaban de acuerdo con la existencia de 
terapias para ayudar a la pareja a poder vivir en armonía y puedan 
resolver sus problemas o diferencias hablando y escuchando, así 
también opinan que están de acuerdo que exista una terapia educativa 
o terapéutica después de la violencia, esto es porque para la mayoría 
de los agresores han tenido problemas en su infancia o juventud que 
les ha afectado. 
 
8. Para la Juez la Dra. Yvonne del Pilar Lucar Vargas, Juez Especializado 
del Tercer Juzgado de Familia de la CSJLL, según sus respuestas de 
la guía de entrevista sostienen que: La Ley N° 30364 “Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar” si protege a la mujer víctima de 
violencia, asimismo alega que la Ley no se necesita ampliarse sino 
deberían ser cumplidas cabalmente con la ayuda de la PNP, además 
nos afirma que el nuevo proceso si es ágil y eficaz y que si existen 
terapias pero que deberían intervenir colegios en la Escuela de Padres. 
No obstante afirma que la idea es la PREVENCION. Por otra parte 
para el Juez el Dr. Erick Hamilton Castillo Saavedra, Juez 
Especializado del Quinto Juzgado de Familia de CSJLL, según sus 
respuesta de la guía de entrevista sostiene que: La Ley N° 30364 “Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar” no protege a la mujer víctima de 
violencia, también nos indica que la Ley si se necesita ampliarse para 
que favorezcan mejor a las víctimas, además nos afirma que si es un 
proceso ágil y eficaz y que si existen terapias pero de igual modo 
debería existir la intervención de colegios, iglesias, municipalidades, 
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etc. Y por último, para el Fiscal el Dr. Ricardo Dennis Herrera Soto, 
Fiscal Provincial de la Quinta Fiscalía de Familia del Ministerio Publico 
de La Libertad, según su guía de entrevista sostiene que La Ley N° 
30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar” si protege a las mujeres 
víctimas de violencia, del mismo modo nos menciona que si se 
necesita ampliarse porque son muy limitativas a evitar el contacto del 
agresor con la víctima, asimismo nos indica que están siendo agiles, 
eficaces, inmediatos y vigente el nuevo proceso y por ultimo nos hace 
mención que si existen terapias afirmando que la idea central es la 
PREVENCION.  
 
Como pueden verse en las tres posiciones coinciden en gran parte, 
dos de ellos sostienen que la Ley N° 30364 si protege a la mujer que 
es víctima de violencia familiar y que si necesitan ampliarse dichas 
medidas, por otra parte todos coincidieron que el nuevo proceso si está 
siendo ágil, eficaz e inmediato para solucionarlo, pero no se ve 
reflejado mucho puesto que la carga procesal en los Juzgados es 
bastante que tratan de resolverlo lo más rápido posible, así también 
nos menciona que la idea central de toda la violencia es la prevención, 
con la ayuda de colegios con la Escuela de Padres, iglesias, centros de 
trabajo, etc.  
En conclusión para este orden de ideas, los resultados obtenidos mediante la 
encuesta realizada a las mujeres víctimas de violencia a través de la Comisaria de 
la Policía Nacional del Perú de Familia de Trujillo - La Libertad, el estudio de la 
doctrina, la jurisprudencia y el derecho comparado, es posible confirmar la 
hipótesis de que las medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 
que han sido emitidas por los Órganos Jurisdiccionales NO PROTEGEN 
SIGNIFICATIVAMENTE a la mujer víctima de violencia familiar- maltrato físico 
en la Provincia de Trujillo – La Libertad debido a la falta de seguimiento en el 









1. De la investigación elaborada y los datos adquiridos, se concluye que las 
medidas de protección no protege significativamente a la mujer víctima 
de violencia familiar – maltrato físico debido a que estas deben ser 
ampliadas y a la vez cumplirse ya que hay una falta de seguimiento y 
esto debe ser  sin afectar otros derechos de las víctimas para que tengan 
un mejor amparo.  Además se caracteriza actualmente por ser proceso 
ágil y eficaz  en comparación con las leyes anteriores, de esta manera 
ayuda a que cada miembro de la familia se siento más protegido frente a 
un agresor. 
   
2. Se puede observar también en los resultados que se evidencia más el 
maltrato psicológico, que el maltrato físico, seguido por el maltrato de 
ambos. Asimismo se observa que el agresor es más su esposo o 
conviviente. 
 
3. La violencia física es todo daño corporal que se hace hacia otra persona 
que puede ser más débil que uno, se caracteriza lastimar cualquier parte 
del cuerpo de la víctima.  
 
4. En el Perú, la norma fundamental que protege a la víctima de violencia 
física es la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, el 
Código Penal, entre otras leyes, a través del cual se pretende proteger a 
las víctimas de violencia.  
 
5.  En el derecho comparado se determinado que existe interés de los 
países por proteger y amparar a las víctimas de violencia ya sea físicas, 


































1. Se recomienda que los colegios, iglesias, centro de trabajo, instituciones 
del Estado, entre otras; puedan programar talleres, terapias, retiros, etc.; 
para prevenir la violencia, como tratamiento y recuperación de las 
víctimas y los agresores.  
 
2. La creación de más Centro de Emergencia a la Mujer en los distritos y 
provincias a nivel nacional, y que deban estar implementadas con 
médicos, psicólogos y psiquiatras expertos y preparados para una mejor 
investigación de la Violencia Familiar. 
 
3. Sensibilización a los Órganos Jurisdiccionales como Jueces, Fiscales, 
Policías, Psicólogos, entre otros;  a fin de una mejor atención a las 
víctimas de violencia. 
 
4. Que, en las Comisarias de la Policía Nacional del Perú debe de contar 
con personal especializado para los casos de violencia; y en las Oficinas 
de Medicina Legal, cuenten con más personal capacitado y a su vez la 
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VIII. ANEXOS   
ANEXO N° 01 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR – MALTRATO FÍSICO – DICTADAS POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD, A 
FAVOR DE LA MUJER, A LA LUZ DE LA NUEVA LEY N° 30364 EN EL PERIODO 
2016. 
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ESCUESTA PARA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA: “LAS 
MEDIDAS DE PROTECCION EN LOS PROCESOS DE VIOLECIA- MALTRATO 
FISICO- DICTADAS POR LOS ORGANOS JURIDICIONALES, A FAVOR DE LA 
MUJER A LA LUZ DE LA NUEVA LEY N° 30364.” 
 
Estimada amiga: La presente encuesta está dirigida a las mujeres que han sufrido 
de maltrato físico dentro de su entorno familiar las cuales se verificara si se 
cumple con las medidas de protección dictadas por la Ley N° 30364 “Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar”. De tus respuestas dependerá el éxito de esta investigación por lo 
que recomendamos total veracidad. ¡MUCHAS GRACIAS! 
 
Indicaciones: Marca con un aspa (X) la alternativa que más se acerque a tu 
realidad. 
 





d. a y b. 
e. a y c. 
f. b y c. 
g. Los tres. 
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2. Con que frecuencia es violentada por su pareja: 
 
a. Siempre. 
b. Muchas veces. 
c. Algunas veces. 
 
3. Qué relación o parentesco tiene con la persona agresora: 
 
a. Esposo o Conviviente. 




















6. El agresor te ha intentado asesinar: 
 
a. Demasiadas veces. 
b. Muchas veces. 
c. Algunas veces. 
d. Ninguna vez. 
 









c. Problemas psicológicos.   
d. Todos los anteriores. 
 







10. Qué efectos puede provocarte a ti y a tus hijos (en caso que los tuvieras) el 







11. El agresor suele perseguirla, presionarla o acosarla  para que vuelva con él o 







12. Consideras como Medida de Protección el Retiro del agresor del domicilio, tal 









13. Consideras como Medida de Protección el Impedimento de acercamiento o 
proximidad del agresor, tal como señala la Ley N° 30364, como una 





14. Consideras como Medida de Protección la Prohibición de comunicación  por 
cualquier forma de comunicación, tal como señala la Ley N° 30364, como una 





15. Consideras como Medida de Protección la Prohibición del derecho tenencias 
y porte de armas para el agresor, tal como señala la Ley N° 30364, como una 




16. Consideras como Medida de Protección un Inventario de todos los bienes 
existente entre ustedes, tal como lo señala la Ley N° 30364, como una 







17. Crees que se necesite terapia psicológica por parte de ambos para coadyuvar  





18. Estás de acuerdo que el Estado crea y gestione Hogares de Refugio 





19. La violencia que has sufrido te ha causado frustraciones de estudio, trabajo, 







20. Consideras que debería existir un tratamiento reeducativo o terapéutico para 








ANEXO N° 03 
GUIA DE ENTREVISTA 
Entrevista para trabajo de investigación sobre el tema: “LAS MEDIDAS DE 
PROTECCION EN LOS PROCESOS DE VIOLECIA- MALTRATO FISICO- 
DICTADAS POR LOS ORGANOS JURIDICIONALES, A FAVOR DE LA MUJER A 
LA LUZ DE LA NUEVA LEY N° 30364.” 
 
PRESENTACION 
Buenos días, como parte de mi tesis en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Cesar Vallejo de Trujillo, estoy realizando una investigación acerca de las 
Medidas de Protección en los Procesos de Violencia contra la mujer –maltrato 
físico de la ciudad de Trujillo. La información brindada en esta entrevista es de 
carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  
Agradezco su colaboración: 
INICIO 
Nombre del Entrevistador: ___________________________ 
Cargo:____________________________________________ 
Lugar de Trabajo:___________________________________ 
CUESTIONARIO: 
1. ¿Considera usted que la nueva Ley N° 30364 “Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar”, protege la integridad física de la mujer víctima de 





Temas de Análisis de la respuesta  : 




2. ¿Considera que la Ley N° 30364 necesita ampliarse con nuevos artículos 




Tema de análisis de la respuesta : 
Considera que la Ley N° 30364 necesita ampliarse: Si ___, No ___ 
 
3. ¿Cree usted que las medidas de protección reguladas en el artículo 22° de 
la Ley N° 30364 están siendo aplicadas correctamente a favor de la mujer? 





Tema de análisis de la respuesta 
Considera que el Art. 22 de la Ley está siendo aplicada correctamente: 
Si ___, No ___ 
Otras medidas de protección:  
 
4. ¿Cuál es el proceso que sigue cuando llega una mujer víctima de 
maltrato físico? ¿Es el mismo procedimiento que el psicológico? 




Tema de análisis de la respuesta 
Se identifica como un proceso  ágil y eficaz: Si ___, No ___ 




5. ¿Estaría de acuerdo que debería existir terapias, charlas, retiros en 
pajeras, entre otras actividades como manera de disminuir la 
violencia de género? ¿Cree que ayudaría la intervención de los 
colegios de los hijos o de otras instituciones como manera de ayudar 





Tema de análisis de la respuesta 
La existencia de:  
Terapias: Si ___, No ___ 
Charlas: Si ___, No ___ 
Retiros en parejas: Si ___, No ___ 
Otros:………………………………. 
El apoyo de los colegios: Si ___, No __ 
Como ayudaría a su prevención:_________________________ 
 
 
